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主論文 
 A new animal model for primary and persistent Epstein-Barr virus infection: Human 










学 位 論 文 要 旨 
     
A new animal model for primary and persistent Epstein-Barr virus infection: Human 
EBV-infected rabbit characteristics determined using sequential imaging and 
pathological analysis 
（Epstein-Barrウイルスの初感染および持続感染の新しい動物モデル：経時的な画像およ



















in situ hybridization (ISH）やEBVクローナリティ解析等を実施した。 
 






























 結 論 
 従来、EBVはウサギには感染しないと考えられていたが、本研究によりウサギへの感染性
が初めて明瞭に証明され、EBV感染ウサギがヒトのEBV感染のよい動物モデルとなることを
示した。 
 
 
 
